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ABSTRACT
ABSTRAK
Payang merupakan salah satu alat tangkap yang banyak digunakan oleh nelayan setelah bagan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unit penangkapan alat tangkap payang
dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi yang dihasilkan oleh alat tangkap payang tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode sensus yaitu semua alat tangkap payang yang ada di PPP Carocok Tarusan diambil
datanya. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan pengolahan data secara keseluruhan menggunakan
aplikasi statistika yaitu SPSS Versi 22.0 dengan metode Enter. Alat tangkap payang di PPP Carocok Tarusan dioperasikan dengan
kapal berukuran 5 GT dan kontruksi payang bagian sayap (kiri dan kanan) mempunyai panjang 20-25 meter, badan jaring sepanjang
10-20 meter, bagian kantong sebagai tempat pengumpul hasil tangkapan mempunyai panjang 5-8 meter, tali ris atas dan tali ris
bawah sepanjang 100 meter, dan tali selambar yang berfungsi untuk menarik alat tangkap mempunyai panjang 200 meter.
Berdasarkan hasil output yang diolah dengan SPSS diperoleh bentuk persamaan fungsi regresi linier berganda pada alat tangkap
payang di PPP Carocok Tarusan sebagai berikut: Y= -58.747 + 11.625 X1 + 4.707 X2â€“ 13.244 X3 â€“ 1.644 X4 + 5.915 X5 +
23.693 X6. Dari pengujian yang dilakukan dengan uji, dapat diketahui bahwa faktor produksi alat tangkap payang yang
berpengaruh positif secara signifikan terhadap hasil tangkapan adalah lama trip penangkapan (X1), jumlah BBM (X2), dan setting
(X6).
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